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سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الدول العربية
العدد التسعون - فبراير/ شباط 0102 - السنة التاسعة
الم�سئولية الاجتماعية 
لل�شركات
اأهداف  «ج�سر التنمية»
اإن اإتاحة اأكبر قدر من المعلومات والمعارف لأ و�شع �شريحة من اأفراد 
المجتمع، يعتبر �شرطًا اأ�شا�شيًا لجعل التنمية ق�شية وطنية ي�شارك 
فيها  كافة  اأفراد  و�شرائح  المجتمع  ولي�س  الدولة  اأو  النخبة فقط. 
كذلك  لجعلها  ن�شاطًا  قائمًا  على  الم�شاركة  وال�شفافية  وخا�شعًا 
للتقييم  وللم�شاءلة.
وتاأتي  �شل�شلة  «ج�شر  التنمية»  في  �شياق  حر�س  المعهد  العربي 
للتخطيط  بالكويت على توفير مادة مب�شطة قدر الم�شتطاع للق�شايا 
المتعلقة  ب�شيا�شات  التنمية  ونظرياتها  واأدوات  تحليلها  بما  ي�شاعد 
على  تو�شيع  دائرة  الم�شاركين  في  الحوار  الواجب  اإثارته  حول  تلك 
الق�شايا  حيث  يرى  المعهد  اأن  الم�شاركة  في  و�شع  خطط  التنمية 
وتنفيذها  وتقييمها  من  قبل  القطاع  الخا�س  وهيئات  المجتمع 
المدني  المختلفة،  تلعب  دورًا  مهمًا  في  بلورة  نموذج  ومنهج  عربي 
للتنمية ي�شتند اإلى خ�شو�شية الأ و�شاع القت�شادية والجتماعية 
والثقافية  والموؤ�ش�شية  العربية،  مع  ال�شتفادة  دائمًا  من  التوجهات 
الدولية وتجارب الآ خرين.
والله الموفق لما فيه التقدم والإ زدهار لأ متنا العربية،،،
                د. عي�شى محمد الغزالي
مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت
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  يكت�شب  الدور  الجتماعي  لل�شركات 
والقطاع الخا�س ب�شكل عام اأهمية متزايدة بعد 
تخلي الحكومات عن كثير من اأدوارها القت�شادية 
والخدمية،  التي  �شحبتها  برامج  اجتماعية  كان 
ينظر  اإليها  على  اأنها  اأمر  طبيعي  ومتوقع  في  ظل 
انتفاء  الهدف  الربحي  للموؤ�ش�شات  القت�شادية 
التي  تديرها  الحكومات،  واإن  كانت  في  كثير  من 
الأ حيان  تحقق  اإيرادات  واأرباحا  طائلة.  وكان 
متوقعا  مع  تحول  هذه  الموؤ�ش�شات  اإلى  الملكية 
الخا�شة واإعادة تنظيمها واإدارتها على هذا الأ �شا�س 
اأن  يتوقف  دورها  الجتماعي،  ولكن  التطبيق 
العملي  لتجارب  الخ�شخ�شة  اأظهر  اأن  الدور 
الجتماعي  واللتزام  الأ خلاقي  لل�شركات  هو 
اأي�شا ا�شتثمار يعود عليها بزيادة الربح والإ نتاج 
وتقليل النزاعات والختلافات بين الإ دارة وبين 
العاملين فيها والمجتمعات  التي تتعامل معها، كما 
يزيد  من  انتماء  العاملين  والم�شتفيدين  اإلى  هذه 
ال�شركات.  كذلك  فقد  اأظهر  التطبيق  الفعلي  اأن 
كثيرا  من  قادة  واأ�شحاب  ال�شركات  يرغبون  في 
الم�شاركة  الجتماعية،  وينظرون  اإلى  العملية 
القت�شادية  على  اأنها  ن�شاط  اجتماعي  ووطني 
واإن�شاني،  يهدف  في  ما  يهدف  اإليه  اإلى  التنمية 
والم�شاركة في العمل العام، ولي�شت عمليات معزولة 
عن اأهداف المجتمعات والدول وتطلعاتها.
الم�شئولية الجتماعية لل�شركات
اإعداد :د. ح�شين الأ �شرج
اأوًل: مقدمة
  وقد  فر�شت  الم�شوؤولية  الجتماعية 
لل�شركات نف�شها قوة موؤخرًا في محيط العلاقات 
القت�شادية �شواء الوطنية منها اأو الدولية. فمن 
ناحية، اأثارت ردود اأفعال مناه�شي العولمة، منذ 
منت�شف  ت�شعينات  القرن  الما�شي،  وخا�شة  بعد 
قيام  منظمة  التجارة  العالمية،  ال�شدى  العميق 
لدى  ال�شركات  المتعددة  الجن�شيات  العملاقة 
حول  دورها  وم�شوؤولياتها  الجديدة  في  مواجهة 
تنامي ظاهرة  الفقر  والإ فقار في  العالم،  نتيجة 
التطبيقات  ال�شارمة  لتحرير  التجارة  الدولية. 
ومن  ناحية  ثانية،   اأعادت  منظمات  دولية  غير 
حكومية لأ �شحاب الأ عمال مثل المنظمة الدولية 
لأ �شحاب الأ عمال التي ت�شم 731 اتحاد فيدرالي 
وطني  لأ �شحاب  الأ عمال  في  331  دولة  تقييم 
اأن�شطتها  والتدقيق  في  مواثيق  اإن�شائها  لتذكير 
اأع�شاءها  بم�شوؤولياتهم  الأ �شا�شية  كممثلين 
للقطاع  الخا�س  وكرموز  لقت�شاديات  ال�شوق  في 
ع�سر العولمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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 إن الدور الاجتماعي والالتزام الأخلاقي 
للشركات  هو  استثمار  يعود  على 
الشركات بزيادة الربح والإنتاج وتقليل 
النزاعات  والاختلافات  بين  الإدارة  وبين 
العاملين  فيها  والمجتمعات  المتعاملة 
معها،  كما  يزيد  من  انتماء  العاملين 
والمستفيدين لهذه الشركات. 
  ومما  اأ�شفي  على  مناق�شة  هذه  الم�شاألة 
مزيدًا  من  الأ همية  والإ لحاح  اأن  موجبات 
الم�شوؤولية  الجتماعية  لل�شركات  ل  تعني 
بال�شرورة  �شريحة  معينة  من  ال�شركات 
الوطنية  والدولية،  لن  فل�شفة  هذه  الم�شوؤولية 
م�شتمدة  من  طابعها  الختياري  المرن  وال�شامل، 
بما  ي�شمح  وي�شجع  كل  موؤ�ش�شة،  اأيًا  كان  حجم 
ونطاق اأعمالها، بانتهاج ما تراه منا�شبا وملائما 
من  الإ جراءات  والممار�شات،  وفقًا  لإ مكاناتها 
وقدراتها المادية، وبما يتجاوب مع حقائق ال�شوق 
ومقت�شياته.فال�شركات التجارية والقت�شادية 
والمالية  الوطنية  والدولية،  على  حد  �شواء، 
لي�شت بموؤ�ش�شات خيرية واإنما هاج�شها الأ ول هو 
تحقيق اأكبر عائد من الربح على اأ�شحابها. ومن 
هنا تبلورت فكرة وجوب تذكيرها بم�شوؤولياتها 
الجتماعية والأ خلاقية حتى ل يكون تحقيق 
الربح  عائدًا  عن  ت�شغيل  الأ طفال  والإ خلال 
بالم�شاواة  في  الأ جور  وظروف  و�شروط  العمل. 
علاوة على ما تقدم، فان �شرورة التزام ال�شركات 
بم�شوؤولياتها الجتماعية تتعاظم دون اأدنى �شك 
في حالة وجود ثغرات في  الت�شريعات  الوطنية 
للدول التي تعمل فيها هذه ال�شركات، اأي عندما 
ل  تنظم  مثل  هذه  الت�شريعات  وت�شبط  م�شائل 
الحقوق  الأ �شا�شية  المن�شو�س  عليها  في  الإ علان 
العالمي  لحقوق  الإ ن�شان  و  اإعلان  منظمة  العمل 
الدولية  ب�شان  المبادئ  والحقوق  الأ �شا�شية 
للاإ ن�شان  في  العمل  واإعلان  ريو  حول  البيئة 
والتنمية  الم�شتدامة،  وغير  ذلك  من  ال�شكوك 
الدولية التي تكفل حماية الحريات الأ �شا�شية 
للاإ ن�شان وحماية البيئة.
  يهدف هذا العدد اإلى درا�شة الم�شئولية 
الجتماعية  لل�شركات  ودورها  في  التنمية  في 
الدول العربية.
ثانيًا: مفهوم الم�شئولية الجتماعية لل�شركات
  عرف  البنك  الدولي  مفهوم  الم�شوؤولية 
الجتماعية  لل�شركات  على  اأنها  التزام  اأ�شحاب 
الن�شاطات  التجارية  بالم�شاهمة  في  التنمية 
الم�شتدامة،  من  خلال  العمل  مع  موظفيهم  و 
عائلاتهم و المجتمع المحلي و المجتمع ككل لتح�شين 
م�شتوى  معي�شة  النا�س  باأ�شلوب  يخدم  التجارة  و 
يخدم التنمية في اآن واحد. 
  كما  عرفت  الغرفة  التجارية  العالمية 
الم�شوؤولية الجتماعية على  اأنها جميع المحاولت 
التي  ت�شاهم  في  تطوع  ال�شركات  لتحقيق  تنمية 
ذات  اعتبارات  اأخلاقية  واجتماعية.  و  بالتالي 
فاإن  الم�شوؤولية الجتماعية تعتمد على  المبادرات 
الح�شنة من ال�شركات دون وجود اإجراءات ملزمة 
قانونيا.  و  لذلك  فاإن  الم�شوؤولية  الجتماعية 
تتحقق من خلال الإ قناع و التعليم. 
  كما عرفها مجل�س الأ عمال العالمي للتنمية 
الم�شتدامة باأنها اللتزام الم�شتمر من قبل موؤ�ش�شات 
الأ عمال بالت�شرف اأخلاقيا والم�شاهمة في تحقيق 
التنمية القت�شادية، والعمل على تح�شين نوعية 
الظروف المعي�شية للعاملين وعائلاتهم، اإ�شافة اإلى 
المجتمع المحلي والمجتمع ككل.
  ويعرف  التحاد  الأ وروبي  الم�شئولية 
الجتماعية  على  اأنها  مفهوم  تقوم  ال�شركات 
بمقت�شاه  بت�شمين  اعتبارات  اجتماعية  وبيئية 
في  اأعمالها،  وفي  تفاعلها  مع  اأ�شحاب  الم�شالح  على 
نحو تطوعي، ويركز التحاد الأ وروبي على فكرة 
اأن  الم�شئولية  الجتماعية  هي  مفهوم  تطوعي  ل 
ي�شتلزم �شن القوانين اأو و�شع قواعد محددة تلتزم 
بها ال�شركات للقيام بم�شئوليتها تجاه المجتمع.
  بالإ �شافة  اإلى  التعريفات  اأعلاه،  يقترح 
بع�س  الباحثين  والمتخ�ش�شين  تحويل  م�شطلح 
الم�شئولية الجتماعية اإلى م�شطلح ال�شتجابة 
الجتماعية،  حيث  يت�شمن  الم�شطلح  الأ ول 
نوعا  من  الإ لزام،  بينما  يت�شمن  الثاني  وجود 
دافع  اأو حافز  اأمام  راأ�س  المال لتحمل  الم�شئولية 
الجتماعية. وقد تعددت  الم�شطلحات  المتعلقة 
بمفهوم  الم�شئولية  الجتماعية،  ومنها  مواطنة 
ال�شركات  وال�شركات  الأ خلاقية  والحوكمة 
الجيدة  لل�شركات.  وعلى  الرغم  من  تعدد  هذه 
الم�شطلحات،  اإل  اأنها  في  النهاية  تن�شب  على 
م�شاهمة  ال�شركات  في  تحمل  م�شئوليتها  تجاه 
اأ�شحاب الم�شالح المختلفين. كما تت�شمن  الم�شئولية 
الجتماعية عدة اأبعاد منها البعد القت�شادي، 
والقانوني،والإ ن�شاني،  والأ خلاقي،  وتتركز 
في  بع�س  المجالت،  خا�شة  العمل  الجتماعي، 
ومكافحة الف�شاد، والتنمية الب�شرية،والت�شغيل، 
والمحافظة  على  البيئة.  وت�شتند  الم�شئولية 
الجتماعية  لراأ�س  المال  اإلى  نظرية  اأ�شحاب 
الم�شالح،  التي  تن�س  على  اأن  الهدف  الأ �شا�شي 
لراأ�س  المال  يتمثل  في  توليد  وتعظيم  القيمة 
لكل اأ�شحاب الم�شالح؛ من حملة اأ�شهم، و�شركاء، 
وموردين،  وموزعين،  وعملاء  واأي�شا  العاملين 
واأ�شرهم،  والبيئة  المحيطة  والمجتمع  المحلي 
والمجتمع ككل. وتعد الم�شئولية الجتماعية لراأ�س 
المال  اأداة  رئي�شية  للو�شول  اإلى  هذا  الهدف  من 
خلال تحقيق ال�شتقرار ال�شيا�شي والقت�شادي 
والجتماعي  والبيئي  لمجتمع  الأ عمال.   ويرى 
عدد من الباحثين اأن الم�شئولية الجتماعية لراأ�س 
المال  هي  الو�شيلة  التي  ت�شتخدمها  ال�شركات 
لإ دارة  وتنظيم  علاقاتها  بالمتعاملين  معها،  ومن 
ثم ت�شبح برامج الم�شئولية الجتماعية نوعا من 
ال�شتثمار الجتماعي، الذي يهدف اإلى بناء راأ�س 
المال الجتماعي الذي يوؤدي بدوره اإلى تح�شين 
كفاءة الأ داء القت�شادي لل�شركات.
  وبالنظر  اإلى  التعريفات  ال�شابقة، 
فاإنه  يمكن  القول،  باأنه  لم  يتم  تعريف  مفهوم 
الم�شئولية  الجتماعية  ب�شكل  محدد  وقاطع 
يكت�شب  بموجبه  قوة  اإلزام  قانونية  وطنية  اأو 
دولية،  ول  تزال  هذه  الم�شئولية  في  جوهرها 
اأدبية  ومعنوية،  اأي  اإنها  ت�شتمد  قوتها  وقبولها 
وانت�شارها  من  طبيعتها  الطوعية  الختيارية. 
ومن هنا فقد تعددت �شور  المبادرات  والفعاليات 
ح�شب  طبيعة  البيئة  المحيطة  ونطاق  ن�شاط 
ال�شركة  واأ�شكاله،  وما  تتمتع  به  كل  �شركة  من 
قدرة مالية وب�شرية. وهذه الم�شئولية بطبيعتها 
لي�شت جامدة، بل لها �شفة ديناميكية وواقعية، 
وتت�شف  بالتطور  الم�شتمر  كي  تتواءم  ب�شرعة 
وفقًا  لم�شالحها،   ح�شب  المتغيرات  القت�شادية 
وال�سيا�سية والاجتماعية.
  خلا�شة القول، اأن الم�شئولية الجتماعية 
لل�شركات تعني ت�شرف ال�شركات على نحو يت�شم 
بالم�شئولية  الجتماعية  والم�شاءلة،  لي�س  فقط 
اأمام  اأ�شحاب  حقوق  الملكية،  ولكن  اأمام  اأ�شحاب 
الم�شلحة  الأ خرى  بمن  فيهم  الموظفين  والعملاء 
والحكومة  وال�شركاء  والمجتمعات  المحلية 
والأ جيال  القادمة. ويعد مفهوم  الم�شاءلة مكونا 
يقترح  بعض  الباحثين  والمتخصصين 
تحويل مصطلح المسؤولية الاجتماعية 
إلى مصطلح الاستجابة الاجتماعية، 
حيث  يتضمن  المصلح  الأول  نوعا ً
من  الالتزام،  في  حين  يتضمن  الثاني 
وجود  دافع  أو  حافز  أمام  رأس  المال 
لتحمل  المسؤولية  الاجتماعية.  وقد 
تعددت المصطلحات المتعلقة بمفهوم 
المسؤولية الاجتماعية، ومنها مواطنة 
الشركات،  والشركات  الأخلاقية 
والحوكمة الجيدة للشركات. 
رئي�شيا من الم�شئولية الجتماعية لل�شركات، كما 
تعتبر التقارير الدورية للم�شئولية الجتماعية 
لل�شركات اأداة ت�شعى هذه ال�شركات عن طريقها 
لطماأنة  اأ�شحاب  الم�شلحة  باأنها تعنى  با�شتمرار 
بما ي�شغلهم على نحو ا�شتباقي واإبداعي عبر كل 
ما تقوم به من عمليات.وتت�شمن تلك التقارير 
ال�شيا�شات  واإجراءات  القيا�س  والموؤ�شرات 
الرئي�شية  للاأ داء  والأ هداف  في  المجالت 
الرئي�شية.
ثالثًا:مظاهر احترام الموؤ�ش�شات لم�شوؤولياتها 
الجتماعية على ال�شعيد الدولي
  تتطلع كافة الدول المتقدمة منها والنامية 
في  الع�شر  الحديث  اإلى  و�شع  ا�شتراتيجيات 
يرتكز  عليها  النمو  القت�شادي  للمجتمع  المحلي 
والدولي. وعليه، فقد ظهرت وتطورت مجموعة 
من  التطلعات  والحوافر  التي  من  �شاأنها  الم�شاعدة 
على  زيادة  دمج  وم�شاركة  ال�شركات  في  الم�شئولية 
الجتماعية. كما لم  يعد  تقييم  �شركات  القطاع 
الخا�س يعتمد على ربحيتها فح�شب، ولم تعد تلك 
ال�شركات  تعتمد  في  بناء  �شمعتها  على  مراكزها 
المالية فقط، فقد ظهرت مفاهيم حديثة ت�شاعد 
على  خلق  بيئة  عمل  قادرة  على  التعامل  مع 
التطورات  المت�شارعة  في  الجوانب  القت�شادية 
والتقنية والإ دارية عبر اأنحاء العالم.
تعني  المسؤولية  الاجتماعية 
للشركات  تصرف  الشركات  على 
نحو يتسم بالمسؤولية الاجتماعية 
والمساءلة، ليس فقط  أمام أصحاب 
هذه  الشركات،  بل  أمام  أصحاب 
المصلحة الأخرى بمن فيهم الموظفين 
والعملاء  والحكومة  والشركاء 
والمجتمعات الأخرى والأجيال القادمة. 
  ويمكن ترجمة الم�شئولية الجتماعية 
لل�شركات  من  خلال  قيامها  برعاية  الأ عمال 
المحلية  وفي  نف�س  الوقت  تنمية  اأن�شطتها، 
وكيفية تقا�شم ثمار الرفاهية والرخاء، واأي�شا 
نقل  المهارات  والتقنيات  لأ هالي  المجتمعات 
المحلية،عن طريق:
•  مد  قنوات  توزيعها  و�شلا�شل  اإمدادها 
اإلى الأ عمال المحلية ال�شغيرة.
•  تبني  الممار�شات  التجارية  العادلة 
ورعاية ال�شناعات المحلية.
•  تقديم  التمويل  المتناهي  ال�شغر ومرافق 
الت�شالت اإلى المجتمعات المحلية.
لم  يعد  تقييم  شركات  القطاع 
الخاص يعتمد على ربحيتها فحسب، 
ولم  تعد  الشركات  تعتمد  في  بناء 
سمعتها على  مراكزها  المالية فقط، 
فقد  ظهرت  مفاهيم  حديثة  تساعد 
على  خلق  بيئة  عمل  قادرة  على 
التعامل مع  التطورات  المتسارعة في 
الجوانب الاقتصادية والتقنية والإدارية 
غير العالم. 
  وقد  تبلورت  على  ال�شعيد  الدولي  عدة 
مرتكزات واأ�ش�س عمل، باتت تعد من قبيل المراجع 
الواقعية  في  تحديد  نطاق  واأبعاد  الم�شوؤولية 
الجتماعية  للموؤ�ش�شات.  وفي  هذا  الخ�شو�س 
يذكر ما يلى:
•  مبادرات  عالم  الأ عمال،  ميثاق  غرفة 
التجارة  الدولية  ب�شاأن  التنمية 
الم�ستدامة.
•  مبادرات منظومة الأ مم المتحدة والمنظمات 
الحكومية،  اإعلان  المبادئ  الثلاثية  حول 
ال�شركات المتعددة الجن�شيات وال�شيا�شية 
الجتماعية  ال�شادر  عن  منظمة  العمل 
الدولية،  المبادئ  التوجيهية  لمنظمة 
التعاون  والتنمية  القت�شادية  ب�شان 
ال�شركات  المتعددة  الجن�شيات،  الميثاق 
العالمي.
•  المبادرات  ال�شادرة  عن  المنظمات  غير 
الحكومية؛  توجيهات  منظمة  العفو 
الدولية  في  م�شائل  حقوق  الإ ن�شان  في 
الموؤ�ش�شات،  المدونة  الأ �شا�شية  لممار�شات 
العمل  ال�شادرة  عن  التحاد  الدولي 
للنقابات  الحرة،  وال�شكرتاريات  المهنية 
الدولية.
•  المبادرات  ذات  الطابع  الحكومي  ال�شادر 
عن  حكومة  الوليات  المتحدة،  الوثيقة 
البي�شاء  ال�شادرة  عن  المفو�شية 
الاأ وروبية.
•  المبادرات  التجارية ،  التي  و�شعتها 
الموؤ�ش�شات  العالمية  ذاتها  مثل  مختلف 
مدونات  ال�شلوك  الفردية،  اآليات 
التقارير. وجميع  هذه  المبادرات  وغيرها 
ل  ت�شكل  نموذجًا  عالميًا  موحدًا،  ول 
تفر�س  في  حد  ذاتها  قيودا  والتزامات 
على  الموؤ�ش�شات،  واإنما  هي  اأنماط  و�شلوك 
عمل يت�شم بالمرونة والتنوع كي ت�شتر�شد 
بها الموؤ�ش�شات �شاحبة القرار في تحديد ما 
يلائمها ويتفق مع م�شالحها وبرامج عملها 
و�شوَلً للنتائج المبتغاة منها.
•  الميثاق  العالمي  للم�شئولية  الجتماعية 
وهو  مبادرة  دولية  �شدرت  في  عام  9991، 
دعت  بمقت�شاها  الأ مم  المتحدة  ال�شركات 
للتحلي  بروح  المواطنة  الموؤ�ش�شية،  وزيادة 
م�شاهمتها  في  الت�شدي  لتحديات  العولمة، 
والم�شاركة الطوعية في التنمية الم�شتدامة.
ويعتبر  الميثاق  الم�شئولية  الجتماعية 
لل�شركات  باأنها  هي  كل  ما  تقوم  به 
ال�شركات، اأيًا كان حجمها اأو مجال عملها، 
طواعيًة من اأجل تعظيم قيمتها الم�شافة 
للمجتمع  ككل.  والم�شئولية  الجتماعية 
هي م�شئولية كل �شخ�س بال�شركة ولي�شت 
م�شئولية  اإدارة  واحدة  اأو  مدير  واحد. 
وتبداأ  الم�شئولية  الجتماعية  لل�شركات 
من  التزام  ال�شركات  بالقوانين  المختلفة 
خا�شًة  ما  يتعلق  بحقوق  العاملين، 
والحفاظ  على  البيئة،  وتنمية  المجتمع. 
وتم  ت�شجيع  ال�شركات  على  اللتزام 
بالمبادئ  الع�شر  للميثاق  العالمي  للاأ مم 
المتحدة  والتي  يجب  مراعاتها  ب�شكل 
يومي  عند  اتخاذ  كافة  القرارات  وو�شع 
الإ �شتراتيجيات.  وتم  ت�شجيع  ال�شركات 
لي�س  فقط  على  اللتزام  بتلك  المعايير، 
واإنما  اأي�شًا  محاولة  المتناع  عن  عقد 
�شفقات  تجارية  مع  ال�شركات  التي  ل 
تحترم  كل  اأو  بع�س  تلك  المعايير.  تق�شم 
المبادئ الع�شر للاتفاق العالمي للم�شئولية 
الجتماعية  للموؤ�ش�شات  وال�شركات  الى 
المجموعات الأ ربعة التالية : 
(اأ)  حقوق  الإ ن�شان:   المتمثلة  في  دعم 
حماية  حقوق  الإ ن�شان  المعلنة 
دوليا  واحترامها،  والتاأكد  من  عدم 
ال�شتراك في انتهاكات لها. 
(ب)  معايير  العمل:   المتمثلة  في  احترام 
حرية  تكوين  الجمعيات  والعتراف 
الفعلي بالحق في الم�شاومة الجماعية، 
والق�شاء  على  جميع  اأ�شكال  ال�شخرة 
والعمل  الإ جباري،  والق�شاء  على 
عمالة  الأ طفال،  والق�شاء  على  التمييز 
في مجال التوظيف والمهن.
(ج)  المحافظة  على  البيئة:   والمتمثلة 
في  ت�شجيع  اإتباع  نهج  احترازي  اإزاء 
جميع  التحديات  البيئية،  وال�شطلاع 
بمبادرات  لتو�شيع  نطاق  الم�شوؤولية  عن 
البيئة،  وت�شجيع  تطوير  التكنولوجيا 
غير ال�شارة بالبيئة ون�شرها.
(د)  مكافحة  الف�شاد  بكل  اأ�شكاله،  بما  فيها 
البتزاز والر�شاوي.
رابعًا: اتجاهات ن�شر الم�شئولية 
الجتماعية لل�شركات
  يمكن ن�شر الم�شئولية الجتماعية لل�شركات 
من خلال ثلاثة اتجاهات كما يلى:
•  الم�شاهمة  المجتمعية  التطوعية:  يلقى  هذا 
المجال  معظم  الهتمام  في  الدول  التي  يكون 
فيها  الحوار  حول  الم�شئولية  الجتماعية 
لل�شركات  حديثا  ن�شبيا.ومن  الممكن  اأن 
يت�شمن ذلك الهبات الخيرية وبرامج التطوع 
وال�شتثمارات  المجتمعية  طويلة  الأ مد  في 
ال�شحة  اأو  التعليم  اأو  المبادرات  الأ خرى  ذات 
المردود المجتمعي. 
•  العمليات  الجوهرية  للاأ عمال  و�شل�شلة 
القيمة: غالبا ما تكون روؤية وقيادة الأ فراد 
والمنظمات  الو�شيطة  �شرورية  لإ دخال 
الم�شئولية  الجتماعية  لل�شركات.  وت�شتطيع 
اأي  �شركة  من  خلال  التفاعل  الن�شط  مع 
موظفيها، تح�شين الظروف والأ و�شاع وتعظيم 
فر�س  التنمية  المهنية.  ومن  ذلك  تطبيق 
اإجراءات لتقليل ا�شتهلاك الطاقة والمخلفات. 
وت�شتطيع  ال�شركات  اأن  تكفل  �شدق  و�شهولة 
الت�شالت مع عملائها. ومن ناحية تاأثيراتها 
غير  المبا�شرة  عبر  �شل�شلة  القيم  ومواثيق 
ال�شرف في تدبير الحتياجات وبرامج بناء 
القدرات،  كما  ت�شتطيع  ال�شركات  م�شاعدة 
مورديها  وموزعيها  على  تح�شين  اأداء  قوة 
العمل والحد من ال�شرر البيئي.
•  ح�شد  التاأييد  الموؤ�ش�شى  وحوار  ال�شيا�شات 
والبناء  الموؤ�ش�شى: على  ال�شعيد  الداخلي، 
تقوم  قيادات  الم�شئولية  الجتماعية 
لل�شركات بو�شع الروؤية وتهيئة المناخ العام 
الذي  يمكن  للعاملين  من  خلاله  تحقيق 
التوازن  الم�شئول  بين  المتطلبات  المتعار�شة 
لزيادة الأ رباح والمبادىء.اأما على ال�شعيد 
الخارجي،  فاإن  كثيرا  من  روؤ�شاء  مجال�س 
الإ دارات  وكبار  المديرين  يقومون  بقيادة 
م�شاركة  الأ عمال  في  ق�شايا  التنمية 
بمفهومها  الأ و�شع،  ويوؤيدون  المبادرات 
الخا�شة بال�شناعة وغيرها من المبادرات. 
خام�شًا: الم�شئولية الجتماعية لل�شركات 
بين الم�شروعات ال�شغيرة والمتو�شطة
  اإذا كان عدد من ال�شركات ينفق الأ موال 
للح�شول  على  �شهادات  الجودة  (الأ يزو)  لت�شيف 
قيمة  لنف�شها،  فاإن  ما  ينبغي  عليها  عمله  تجاه 
الأ ن�شطة  الجتماعية،  هو  اعتبارها  ا�شتثمارًا 
ولي�س عبئًا اأو تكلفة غير مجدية. ورغم اأن مجال 
الم�شئولية الجتماعية لأ غلب ال�شركات ل يزال في 
مرحلة الإ ن�شاء واأن 09% من المديرين التنفيذيين 
يعلمون  اأنها  توؤثر  على  �شمعة  �شركاتهم،  اإل  اأن 
05% من الأ فراد يعتقدون باأن العمل الجتماعي 
يتم  نشر  المسؤولية  الاجتماعية 
للشركات  من  خلال  المساهمة 
المجتمعية التطوعية، ومن خلال رؤية 
وقيادة  الأفراد  والمنظمات  الوسيطة، 
ومن  خلال  حشد  التأييد  المؤسسي 
وحوار السياسات والبناء المؤسسي. 
هو  م�شئولية  الحكومات،  لذلك  فانه  يتوجب 
ت�شافر  الجهود  ودمجها  بين  ال�شركات  وبين 
القطاع  الحكومي.  وقد  اأو�شحت  الإ ح�شاءات 
الدولية اأن 68% من الم�شتهلكين يف�شلون ال�شراء 
من ال�شركات التي لديها دور في خدمة المجتمع، 
واأن  07%  يرون  اأن  الم�شوؤولية  الجتماعية  لها 
دور  مهم  جدا،  كما  اأن  46%  ي�شجعون  فكرة  اأن 
تكون  الم�شوؤولية  الجتماعية  لل�شركات  من 
معايير تقييم ال�شركات.
الريادية والم�شروعات ال�شغيرة. وقد تم   تاأكيد 
هذا الترابط في كثير من الدرا�شات والبحوث في 
ق�شايا التناف�شية (على اختلاف مدار�شها) .
  تلعب  الم�شروعات  ال�شغيرة  والمتو�شطة 
دورا مهما في تحقيق الأ هداف التنموية للاأ لفية 
الجديدة.حيث  ت�شاعد  تلك  الم�شروعات  في 
التنمية  ال�شناعية  وت�شاعد  على  تحقيق  نمو 
اقت�شادي عادل ومتوازن. وتمتلك تلك الم�شروعات 
قدرة  اأكبر  على  النت�شار  من  ال�شركات  المتعددة 
الجن�شيات وال�شركات الوطنية الكبيرة، التي غالبا 
ما  تكون  �شلا�شل  تزويدها  بالمدخلات  محدودة 
و�شبكات  توزيعها  ومبيعاتها  موجهة  نحو  المراكز 
الح�شرية. تركز الم�شروعات ال�شغيرة والمتو�شطة 
في الغالب على الأ مد الق�شير، وذلك نظرا ل�شغر 
حجمها  وتاأثيرها  المحدود  وافتقارها  الى  الموارد 
والخبرات،  لذلك  فهي  في  اأم�س  الحاجة  لتطبيق 
برامج  الم�شئولية الجتماعية،  ولهذا  فان مد  يد 
العون لهذه الم�شروعات في مرحلة مبكرة �شيكون 
له  مردود  كبير،مثل  اإدارة  المخلفات  وحماية 
البيئة.ويحتاج الو�شع اإلى بذل المزيد من الجهد 
لخلق  البيئة  المواتية  للم�شئولية  الجتماعية 
لل�شركات في قطاع الم�شروعات ال�شغيرة والمتو�شطة 
واإزالة  المدركات  الخاطئة  حول  التكلفة  المالية 
لهذه  الم�شئولية  في  اأو�شاط  ال�شركات  الأ �شغر 
حجما.  ولعل  فهم  كل  من  ال�شركات  والم�شروعات 
ال�شغيرة  والمتو�شطة  لحتياجات  المجتمع 
ي�شاعدها على تطوير منتجات وخدمات ملائمة، 
وفي  نف�س  الوقت  ي�شاعدها  على  تحقيق  المزيد 
من  الدخل،  وخلق  فر�س  عمل  جديدة،  وتوجيه 
اأعمالها  الخيرية  نحو  ال�شرائح  الأ قل  حظا  في 
المجتمع، وبت�شهيل و�شولها اإلى التقنيات الجديدة 
والتمويل  والمهارات،  مما  يمكن  من  تقا�شم  العائد 
القت�شادي  بين  ال�شركات  المتعددة  الجن�شية 
وال�شركات  الوطنية  الكبيرة  وكذلك  الم�شروعات 
ال�شغيرة والمتو�شطة.
المسؤولية  الاجتماعية  للشركات 
هي منهج إداري يأخذ بعين الاعتبار 
دور  الشركة  في  المجتمع  والآثار 
(السلبية  والإيجابية)  المترتبة  من 
أنشطتها  على  أصحاب  المصالح 
في  المجتمع  التي  تؤثر  وتتأثر  في 
أنشطة الشركة.
  فالم�شوؤولية  الجتماعية  لل�شركات 
هي  منهج  اإداري  ياأخذ  بعين  العتبار  دور 
ال�شركة  في  المجتمع  والآ ثار  (اليجابية 
وال�شلبية) المترتبة من اأن�شطتها على اأ�شحاب 
الم�شالح (القطاعات المختلفة في المجتمع التي 
تتاأثر  وتوؤثر  في  اأن�شطة  ال�شركة)،  حيث 
تت�شح  اأهمية  قطاع  الم�شروعات  ال�شغيرة 
كجزء من �شبكة اأ�شحاب الم�شالح في المجتمع، 
التي تتاأثر وتوؤثر في نجاح ال�شركة والقدرة 
التناف�شية  للاقت�شاد  ككل.  وت�شتدعى 
النظرة اإلى الم�شوؤولية الجتماعية كم�شروع 
تنموي �شمولي البحث عن تقاطع الم�شالح بين 
قطاع  الم�شروعات  ال�شغيرة  وتدعيم  المجتمع 
من كافة جوانبه، والبحث عن نقاط اللتقاء 
الم�شتركة.  ومن  خلال  ذلك،  يمكن  تحديد 
حوافز واآليات عمل لكيفية تفعيل الم�شوؤولية 
الجتماعية.  فللتو�شيح  يمكن  القول  باأن 
هناك  التقاء  م�شالح  بين  القدرة  التناف�شية 
لقطاع الأ عمال وتوفر بيئة جذابة للاأ عمال 
  ل  يقوم  القت�شاد  التناف�شي  على  وجود 
ال�شركات  العملاقة  والكبيرة  وحدها  فقط،  بل 
وبوجود  بيئة  جذابة  للاأ عمال  الريادية،  وتوفر 
�شبكة وا�شعة ومتنوعة من الموردين من الم�شروعات 
ال�شغيرة  الكفوءة  القادرة  على  تلبية  احتياجات 
ال�شركات الكبيرة وغيرها من الأ ن�شطة التكميلية 
في اأي من القطاعات القت�شادية. 
  اإن  معظم  ال�شركات  ل  تعي  مفهوم 
الم�شوؤولية  الجتماعية  بمعناها  الوا�شع،  فهي 
ت�شمل  جوانب  كثيرة،  منها  اللتزام  بالأ نظمة 
والقوانين المتبعة، والنواحي ال�شحية والبيئية، 
ومراعاة حقوق الإ ن�شان وخا�شة حقوق العاملين، 
وتطوير  المجتمع  المحلي،  واللتزام  بالمناف�شة 
العادلة، والبعد عن الحتكار، واإر�شاء الم�شتهلك. 
ويرى  عدد  من  خبراء  الم�شوؤولية  الجتماعية 
اأن على القطاع الخا�س  اأن يعي عائد  الم�شوؤولية 
الجتماعية على المدى الطويل، فال�شركات التي 
تعتنق مفهوم الم�شوؤولية الجتماعية يزيد معدل 
الربحية  فيها  81%  عن  تلك  التي  لي�س  لديها 
برامج في  الم�شوؤولية. ويجب على هذه  ال�شركات 
القيام  باإ�شدار  تقاريرها  ال�شنوية  غير  المالية، 
التي  تحدد  فيها  اآليتها  بو�شوح  في  الم�شوؤولية 
الجتماعية، لتحقيق مبداأ ال�شفافية وم�شاعدة 
و�شائل  الإ علام  على  القيام  بم�شوؤولياتها  تجاه 
تلك ال�شركة اأو ل، كما ت�شمل ال�شفافية في العمل، 
والبعد عن الف�شاد الإ داري والمالي والأ خلاقي.. 
اإلى  غير  ذلك  من  العوامل  التي  يرتبط  بع�شها 
ببع�س، وت�شكل في مجموعها الأ �شا�س للم�شوؤولية 
الجتماعية لل�شركات.
  الخلا�شة،  اأن  الم�شئولية  الجتماعية 
تعتبر  من  اأهم  الواجبات  التي  تقع  على  عاتق 
ال�شركات  والموؤ�ش�شات  الوطنية،  وهي  التزام 
م�شتمر من قبلهما بالم�شاهمة في تطوير و تح�شين 
الم�شتوى  الثقافي  و  التعليمي  و  القت�شادي 
و  ال�شحي  لأ �شحاب  الم�شروعات  ال�شغيرة 
والمتو�شطة،  وذلك  من  خلال  توفير  الخدمات 
المتنوعة،  التي  من  �شاأنها  رفع  م�شتواها  ب�شفة 
خا�شة والمجتمع و تغير ال�شور ال�شلبية ال�شائدة 
ب�شفة  عامة.  ويمكن  اأن  ت�شاهم  الم�شئولية 
الجتماعية  لل�شركات  في  تنمية  الم�شروعات 
ال�شغيرة من خلال عدة محاور كما يلى:
 يرتكز جزء كبير في مسألة إيجاد أطر عمل 
جذابة  لبرامج  المسؤولية  الاجتماعية 
نحو خدمة مصالح المشروعات الصغيرة 
على  دور  المؤسسات  الحكومية  والإعلام 
والمؤسسات التي تخاطب باسم أصحاب 
المؤسسات الصغيرة.
  وعليه، فاإنه يمكن القول اأن جزءا كبيرا في 
م�شاألة اإيجاد اأطر عمل جذابة لبرامج الم�شوؤولية 
الجتماعية  نحو  خدمة  م�شالح  الم�شروعات 
ال�شغيرة  يرتكز  على  دور  الموؤ�ش�شات  الحكومية، 
والإ علام والموؤ�ش�شات  التي تخاطب با�شم  اأ�شحاب 
الم�شروعات ال�شغيرة. فعلى �شبيل المثال، يمكن قيام 
البنوك  بتوفير  القرو�س  المي�شرة  للم�شروعات 
ال�شغيرة بدافع من الم�شوؤولية الجتماعية والح�س 
الوطني، ولكن اإطار عمل البنوك في الواقع قد ل 
يوؤهلها للقيام بهذا الدور، فقد ل تتنا�شب ت�شريعات 
اإعطاء  القرو�س،  التي  تحكم  عمل  البنوك  في 
الإ قرا�س،  مع  احتياجات  اأ�شحاب  الم�شروعات 
ال�شغيرة. وهنا فاإنه من المهم مناق�شة اآلية تفعيل 
اأطر عمل منا�شبة والأ دوار المختلفة.
 تعتبر المسؤولية الاجتماعية من أهم 
الواجبات التي تقع على عاتق الشركات 
والمؤسسات  الوطنية،  وهي  إلتزام 
مستمر من قبلها بالمساهمة في تطوير 
وتحسين  المستوى  الثقافي  والتعليمي 
والاقتصادي  والصحي  لأصحاب 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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•  المحور  التعليمي:  يعتبر  هذا  المحور 
من  اأهم  المحاور  التي  تتناولها  اإدارة 
الم�شئولية  الجتماعية،و  من  خلاله  
تقوم  الموؤ�ش�شات  و  ال�شركات  بتبني 
مجموعات متنوعة  من  اأ�شحاب 
الم�شروعات  ال�شغيرة  والمتو�شطة،  اأو 
ال�شباب  الراغب  في  عمل  مثل  هذه 
الم�شروعات و اإدراجهم في برامج تدريبية 
متفرقة، كل ح�شب م�شتواه التعليمي و 
اتجاهاته  المهنية  اأو  الحرفية،  على  اأن 
يتم  تدريبهم  و  تطوير  مهاراتهم،  مما 
يح�شن  من  فر�شهم  في  اإيجاد  وظائف 
منا�شبة وذات دخل معقول. و هنا تاأتي 
م�شاهمة  تندرج  تحت  مظلة  الم�شئولية 
الجتماعية ،فمن جهة هي توفر فر�س 
وظيفية  لعدد  من  ال�شباب  في  مختلف 
المجالت اأو م�شاعدتهم في اإن�شاء م�شاريع 
�شغيرة  تعود  بالفائدة  على  مجتمعهم 
.ومن  جهة  اأخرى  تعمل  على  ترقية 
الم�شروعات الموجودة ورفع كفاءتها.
•  محور  التعاقد  من  الباطن:  يمكن 
اأي�شا  اأن تقوم هذه  ال�شركات بت�شجيع 
التعاقد  من  الباطن  مع  عدد  من 
الم�شروعات  ال�شغيرة  والمتو�شطة، 
لتنفيذ  عمليات  معينة  وا�شتغلال 
الطاقات المتاحة بها، وا�شتقطاب عدد 
اآخر  منها  للانخراط  ب�شل�شلة  التوريد 
العالمي لهذه  ال�شركات، بما يتيح فر�شا 
ت�شديرية لهذه الم�شروعات.
•   المحور  ال�شحي:  يعتبر  من  المحاور 
المهمة  التي  يتناولها  برنامج  الم�شئولية 
الجتماعية،  حيث  يتوجب  على 
الموؤ�ش�شات  و  ال�شركات  الوطنية 
الم�شاهمة  في  ن�شر  الوعي  ال�شحي 
بين  اأفراد  المجتمع  بمختف  طبقاته 
و�شرائحه، ذلك من خلال تنظيم الحملات 
الموجهة  و  تنظيم  تدريبات  لموظفين  من 
مختلف التخ�ش�شات عن كيفية التعامل مع 
الأ مرا�س ال�شائعة في المجتمع ب�شفة عامة، 
وكذلك  العلاج  والوقاية  من  المخاطر  التي 
يحتمل اأن يتعر�س لها اأ�شحاب الم�شروعات 
ال�شغيرة  والمتو�شطة،  الناتجة  عن  طبيعة 
العمل بهذه الم�شروعات ب�شفة خا�شة.
•  محور  الم�شئولية  الجتماعية  الخا�س 
بالمتقاعدين: وذلك لأ ولئك الذين ما زالت 
لديهم  قدرة  على  العطاء  من  هذه  الفئة، 
وذلك بابتكار م�شاريع تتنا�شب مع اأعمارهم 
و اهتماماتهم و توفر لهم دخًلا منا�شبًا.
  باخت�شار،  يمكن  القول  باأن  م�شاريع 
الم�شئولية الجتماعية تنبع من رغبة �شادقة و 
اإح�شا�س بالم�شئولية تجاه المتجمع،   وت�شب في كل 
الجهات التي من �شاأنها رفع الم�شتوى العام للمجتمع 
في مختلف المجالت، وذلك بتوظيف كل مواردها 
و اإمكانياتها في �شبيل تنظيم اآلية موحدة تخدم 
الم�شاريع  والحملات  الموجهة  لخدمة  المجتمع  و 
اأبناء الوطن من الجن�شين.  
�شاد�شًا:طبيعة  الم�شوؤولية  الجتماعية 
عند ال�شركات في الدول العربية
  ت�شير  التجارب  العربية  القائمة  اأو 
التاريخية بو�شوح على الدور الجتماعي للقطاع 
الخا�س، فالح�شارة العربية يغلب عليها تاريخيا 
طابع  المجتمعات  اأكثر  مما  كان  يعتمد  على 
الدول،  والت�شامن  والتكافل  والتقدم  الح�شاري 
والعلمي  الذي  اأنجز  كان  يعتمد  على  المجتمعات 
والأ فراد  اأكثر  من  الدول.فالح�شارة  العربية 
والإ �شلامية كانت قائمة تاريخيا على موؤ�ش�شتين 
متكاملتين  وم�شتقلتين،  وهما  الدولة  (ال�شلطة) 
التي  كانت  تن�شق  �شوؤون  الأ من  والدفاع  وترعى 
المجتمعات  وت�شاعدها،  في  حين  كانت  المجتمعات 
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تنظم التعليم والرعاية والتكافل، وكانت تجربة 
الدولة الموؤ�ش�شية التي تقوم على التنمية والرفاه 
والخدمات  في  التجربة  العربية  حديثة  جدا. 
ولكن  الم�شوؤولية  الجتماعية  لل�شركات  ل  تقف 
عند  التبرعات  للم�شروعات  والبرامج  التنموية 
والخيرية،  فثمة  مجالت  للعمل  ومبادئ  يجب 
اأن  اللتزام  بها  و�شيعود  ذلك  على  المجتمعات 
والدول  بفوائد  كبرى،  ويجنبها  كوارث  واأزمات 
بيئية  واقت�شادية  واجتماعية  �شتكون  تكاليفها 
ونتائجها  اأكبر  بكثير  من  التكاليف  المترتبة  على 
هذه  الم�شوؤوليات  واللتزامات.ومن  مجالت 
ومحاور  هذه  الم�شوؤوليات  الجتماعية،  تنظيم 
واإدارة  الأ عمال  وفق  مبادئ  وقواعد  اأخلاقية، 
والم�شاركة  مع  الفقراء  والطبقات  الو�شطى  (على 
اأ�شا�س  ربحي)،  وحماية  البيئة  وتطويرها، 
وحماية الموارد الأ �شا�شية كالمياه والغابات والحياة 
البرية  والتربة  وتطويرها،  ومكافحة  الف�شاد 
وتجنبه، والتزام حقوق الإ ن�شان والعمل والعمال، 
وم�شاعدتهم  في  تحقيق  مكا�شب  اقت�شادية 
واجتماعية  مثل  الدخار  والتاأمين  والرعاية  لهم 
ولعائلاتهم، وم�شاركتهم في الأ رباح.
  ومما  ل  �شك  فيه  اأن  م�شتوى  الم�شوؤولية 
الجتماعية  لل�شركات  في  الدول  العربية  لم 
ي�شل  بعد  اإلى  ما  و�شل  اإليه  في  الدول  الكبرى. 
فبالرغم من كثرة النقا�س عن دور القطاع الخا�س 
في  التنمية،  و  خا�شة  بعد  تقل�س  دور  الدولة  في 
التنمية  القت�شادية  و  الجتماعية  في  العقود 
الأ خيرة من القرن الما�شي، اإل اأن هذا الدور مازال 
في  طوره  الأ ول  دون  تطور  فعال.  و  تكمن  اأهمية 
تفعيل دور القطاع الخا�س في التنمية اإلى امتلاكه 
لراأ�س المال و لقوة اقت�شادية قادرة مع تعاونها مع 
القطاع  العام  و  المجتمع  المدني  على  اإحداث  نقلة 
حقيقية في المجتمع، مع الأ خذ في العتبار اأن في 
الدول العربية العديد من التجمعات التي تراعي 
م�شالح  رجال  الأ عمال  و  ا�شتثماراتهم.  ومن  اأهم 
نتائج تفعيل م�شوؤولية القطاع الخا�س هو �شحذ 
مواردنا  المحلية  و  العتماد  عليها  و  توظيفها 
للتنمية،  و  تقليل  العتماد  على  الم�شاعدات 
الخارجية. 
 لازالت الجهود الفردية لبعض شركات 
القطاع  الخاص  غير  مؤثرة  وملموسة، 
ولكن  العديد  من  الشركات  العربية 
قد بدأت في الآونة الأخيرة بتبني توجه 
المسؤولية  الاجتماعية  للشركات 
بقوة.
  و  من  الملاحظ  في  الآ ونة  الأ خيرة  اأن 
هناك  بع�س  الجهود  الفردية  لبع�س  �شركات 
القطاع  الخا�س،  و  خا�شة  ال�شركات  الكبرى 
منها،  التي  اأ�شبحت  على  وعي  بم�شوؤولياتهما 
الجتماعية.  و  لكن  معظم  هذه  الجهود  غير 
موؤثرة  اأو  ملمو�شة،  وقد  بداأت  العديد  من 
ال�شركات  العربية  في  تبني  توجه  الم�شئولية 
الجتماعية  لل�شركات  بقوة،كال�شركات  المحلية 
الرائدة  والرعايا  المقيمين  متعددي  الجن�شية 
والقليل  من  الم�شروعات  ال�شغيرة  والمتو�شطة 
ذات  الروؤية  الم�شتقبلية.واإحدى  خ�شائ�س  هذه 
الحركة هي الم�شاركة العربية في التفاق العالمي 
وفي  �شبكة  دولية  من  ال�شركات  والمنظمات  غير 
الحكومية  ومنظمات  اأخرى  اأن�شاأتها  الأ مم 
المتحدة.
  وهناك  اأ�شباب  عديدة  تعوق  انت�شار 
الم�شوؤولية الجتماعية، من اأهمها:
•  عدم  وجود  ثقافة  الم�شوؤولية  الجتماعية 
لدى معظم الموؤ�ش�شات. فمن الملاحظ اأن عدد 
ال�شركات المتبنية لهذه الثقافة تمثل قلة من 
ال�شركات الكبرى، في حين  اأن الغالبية تمثل 
تماما هذا المفهوم.
•  غياب  التنظيم  لجهود  معظم  الموؤ�ش�شات. 
فالم�شوؤولية  الجتماعية  للموؤ�ش�شات  حتى 
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تكون  موؤثرة،  فاإنها   بحاجة  اإلى  اأن 
تاأخذ �شكًلا تنظيميًا و موؤ�ش�شيًا له خطة 
و  اأهداف  محددة،  بدل  من  اأن  تكون 
جهودا ع�شوائية مبعثرة. 
•  غياب  ثقافة  العطاء  للتنمية،  حيث  اأن 
معظم  جهود  الموؤ�ش�شات  تنح�شر  في  اأعمال 
خيرية  غير  تنموية  مرتبطة  باإطعام 
فقراء اأو توفير ملاب�س اأو خدمات لهم، دون 
التطرق اإلى م�شاريع تنموية تغير الم�شتوى 
المعي�شي للفقراء ب�شكل جذري و م�شتدام. 
•  قلة  الخبرات  والمعرفة  والقدرة 
العلمية  على  و�شع  المقايي�س  والمعايير 
لقيا�س  المجهودات،  فهناك  حتى  الآ ن 
خلط  بين  الأ عمال  الخيرية  والم�شوؤولية 
الاجتماعية.
  اإن  الم�شئولية  الجتماعية  للموؤ�ش�شات 
ل  تعني  مجرد  الم�شاركة  في  الأ عمال  الخيرية 
و  عمل  حملات  تطوعية،  و  اإنما  تت�شع  لت�شمل 
م�شئوليتهما تجاه اأفراد المجتمع المتعاملين معهما 
و  العمل  على  فتح  باب  رزق  لل�شباب،  فخلقهم 
لم�شاريع ال�شباب ل�شتيعاب البطالة مثًلا يعد من 
اأ�شمى  ما  يمكن  القيام  به  من  عطاء  ،  فيجب  اأن 
يكون  لل�شركات  الكبيرة  و  الموؤ�ش�شات  و  خ�شو�شا 
ال�شباب دور تنموي  اأ�شا�شي، و  اأن ي�شبح العطاء 
من اأجل التنمية جزء ل يتجزاأ من اأن�شطة هذه 
ال�شركات  ،  و  كي  ت�شبح  الم�شئولية  الجتماعية 
موؤثرة فهي في حاجة لأ ن تاأخذ �شكًلا تنظيميًا و 
موؤ�ش�شيًا له خطة و اأهداف محددة، بدل من اأن 
تكون جهودا ع�شوائية مبعثرة و خيرية قد توؤدى 
اإلى الإ تكالية، و هذا ي�شتدعى و�شع خطة تغيير 
مجتمعي  لنه�شة  الفرد  الم�شري  و  يكون  اأوائل 
الم�شتفيدين منها هم الموؤ�ش�شات و الم�شتثمرين.
  يت�شح  مما  �شبق  اأننا  بحاجة  اإلى 
مجهودات  كبيرة  لن�شر  ثقافة  الم�شوؤولية 
الجتماعية  و  ثقافة  العطاء  التنموي  بين 
الموؤ�ش�شات  و  ال�شركات  الكبرى  في  م�شر.  ويجب  ن�شر 
هذه  الثقافة  من  خلال  اإبراز  الواجب  الأ خلاقي 
و  الوطني  الذي  يحتم  على  الموؤ�ش�شات  القيام  به، 
وكذلك من خلال و�شع القوانين المحفزة للموؤ�ش�شات، 
التي  تجعل  من  عطائهما  حافزا  لإ نجاح  و  ترويج 
اأن�شطتهما التجارية. ومن ال�شروري التاأكيد على اأن 
ن�شر  الوعي  بالم�شوؤولية  الجتماعية  بين  ال�شركات 
والأ فراد يحتاج  اإلى  �شنوات،  واأن  ال�شركات وخا�شة 
منها تلك التي تريد التو�شع في الخارج �شت�شطر اإلى 
تبني برامج م�شئولية اجتماعية اأ�شوة بال�شركات في 
الدول المتقدمة. ولذلك فاإنه يتوجب على ال�شركات 
تبني برامج عمل علمية محددة في مجال الم�شوؤولية 
يمكن تقييمها وقيا�س مردودها. 
�شابعًا: ملاحظات ختامية
  يمكن تلخي�س بع�س التو�شيات والملاحظات 
الختامية من  اأجل النهو�س بالم�شوؤولية الجتماعية 
لل�شركات، بما يلي :
•  دور الحكومات: ويتمثل في توفير مناخ ملائم 
لقيام  ال�شركات  بن�شاطها  ومواجهة  تحديات 
المناف�شة  المحلية  والعالمية،  وفي  اإعطاء 
القدوة الح�شنة  لل�شركات من خلال  الإ ف�شاح 
والإ علان  ب�شفافية  عن  �شيا�شات  الحكومة 
المختلفة وتوفير المعلومات واإتاحتها، وتح�شين 
نظم الحوكمة في الهيئات والإ دارات الحكومية 
المختلفة،  وت�شجيع  ال�شراكة  بين  القطاعين 
العام والخا�س، كما يتمثل في ت�شجيع ال�شركات 
على  التزامها  بم�شئوليتها  الجتماعية  تجاه 
مختلف  اأ�شحاب  الم�شالح  من  خلال  الحوافز 
ال�شريبية  والمتيازات  الخا�شة  بالمناق�شات 
الحكومية،  لفترة  محددة  وربطها  بتحقيق 
اأهداف اجتماعية بعينها، وكذلك في منح بع�س 
الجوائز  المالية  والمعنوية  لت�شجيع  ال�شركات 
على  الم�شاهمة  الفعالة  في  برامج  الم�شئولية 
الجتماعية لراأ�س المال.
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•  دور  منظمات  الأ عمال:  ويتمثل  في  تحديد 
مفهوم  الم�شئولية  الجتماعية  لراأ�س  المال، 
على  نحو  يعك�س  الواقع  القت�شادي 
والجتماعي  للمجتمع  العربي،  كما  يتمثل  في 
تنظيم حملات  وا�شعة  النطاق  للترويج  لمفهوم 
الم�شئولية  الجتماعية  لل�شركات  وزيادة 
الوعي  لدى  هذه  ال�شركات،  خا�شة  ال�شغيرة 
والمتو�شطة، باأهمية هذه البرامج واأثرها على 
اأرباح  ال�شركات  في  المدى  المتو�شط  والطويل 
وعلى  اندماجها  في  �شلا�شل  التوريد  العالمية، 
وفي ترتيب اأولويات التنمية الجتماعية التي 
يتعين على قطاع الأ عمال ا�شتهدافها وتحديد 
اأكفاأ  الطرق  للتعامل  معها،  وكذلك  في  ر�شم 
اإ�شتراتيجية متكاملة للم�شئولية الجتماعية 
لراأ�س  المال  يتم  بناء  عليها  تحديد  الأ ولويات 
التي �شيتم التعامل معها واأي�شا المبادئ العامة 
التي  يجب  التزام  ال�شركات  بها  عند  تنفيذ 
برامج  الم�شئولية  الجتماعية،  وفي  تحديد 
اإطار زمني لتنفيذ هذه الإ �شتراتيجية واختيار 
بع�س  الموؤ�شرات  التي تقي�س مدى نجاح برامج 
الإ �شتراتيجية  في  تحقيق  الأ هداف  المرجوة 
منها،  كذلك  يتمثل  في  ت�شجيع  ال�شركات  على 
الإ ف�شاح وال�شفافية، وعلى تبني معايير محددة 
بخ�شو�س  الإ ف�شاح  عن  البيانات  غير  المالية 
الخا�شة ببرامج الم�شئولية الجتماعية.
•  دور  القطاع  الخا�س:  ويتمثل  هذا  الدور  في 
اأنه  يتعين  على  كل  �شركة  ت�شمين  �شيا�شاتها 
ر�شالة  خا�شة  بها  في  تحمل  م�شئوليتها 
الجتماعية  تجاه  مختلف  اأ�شحاب  الم�شالح، 
على  النحو  الذي  يوؤكد  على  حماية  اأ�شول 
ال�شركة،  واحترام  حقوق  اأ�شحاب  الم�شالح، 
كما يتمثل في تبني  ال�شركات  �شيا�شة وا�شحة 
للتنمية  الب�شرية،  بحيث  تن�س  على  م�شاركة 
العاملين  في  ال�شركات  في  اإدارتها  من  خلال 
مراجعة  الميزانيات  ال�شنوية  وتحديد  الأ جور 
وم�شتوى  الرعاية  ال�شحية  التي  يتمتعون 
بها  واأي�شا  التدريب  الذي  يحتاجون  اإليه، 
وفي التزام  ال�شركات بمجموعة من القواعد 
الأ خلاقية التي تحددها مجال�س اإدارات هذه 
ال�شركات ويقرها حملة الأ �شهم ويتم اإعلانها 
بكل  �شفافية  وتلتزم  ال�شركات  بتطبيقها. 
وباهتمام  ال�شركات  بتلبية  التزاماتها  تجاه 
عملائها  و�شعيها  جاهدة  لتلبية  رغباتهم 
وحماية  حقوقهم.  كما  يتمثل  هذا  الدور 
ب�شرورة  مراعاة  العتبارات  البيئية  اأثناء 
ممار�شة  ال�شركات  لن�شاطها  القت�شادي، 
وباإعداد  توجيهات  ا�شتر�شادية  للم�شئولية 
الاجتماعية.
•  دور  الإ علام:  ويتمثل  في  تفعيل  اأهمية  دور 
الإ علام  في  ن�شر  الم�شوؤولية  الجتماعية، 
برغم  من  اأهمية  دور  الإ علام  في  ن�شر 
الم�شوؤولية  الجتماعية  لكنه  ل  يزال  يفتقر 
لمفردات  الوعي  بالم�شوؤولية الجتماعية  اإلى 
حد عدم التفريق بينها وبين ممار�شات اأخرى 
لذا من الجيد الإ علان عن الجهود الجتماعية 
المبذولة حتى نكون قدوة للاآ خرين، ومن ثم 
يت�شابق الجميع في هذا الم�شمار لتحقيق قدر 
اأكبر من المنفعة للمجتمع.
•  دور  ال�شركات  عابرة  القارات:  الذي  يتمثل 
في  تقديم  خبراتها  المتراكمة  من  العمل  في 
مجال  الم�شئولية  الجتماعية  لراأ�س  المال 
في  الدول  المختلفة،  خا�شة  ما  يتعلق  منها 
بالبرامج  الفعالة  والموؤثرة  وكيفية  تنفيذها 
وتمويلها  وكذلك   اأ�شلوب  ومنهجية  المتابعة 
والتقييم  والإ ف�شاح  واإعداد  التقارير،  وفي 
تقديم  الدعم  لل�شركات  المحلية  خا�شة  في 
مجال  تدريب  المدربين  وتاأهيلهم  في  مجال 
ر�شم  وتنفيذ  برامج  الم�شئولية  الجتماعية 
لراأ�س المال.
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قائمة اإ�شدارات  (( ج�شر التنمية ))
العنوان
مفهوم التنمية
موؤ�شرات  التنمية
ال�صيا�صات ال�صناعية
الفقر: موؤ�شرات القيا�س وال�شيا�شات
الموارد الطبيعية  واقت�شادات  نفاذها
ا�شتهداف الت�شخم وال�شيا�شة النقدية
طرق المعاينة
موؤ�شرات الأ رقام القيا�شية
 تنمية الم�شاريع ال�شغيرة
جداول المخلات المخرجات
نظام الح�شابات القومية
ا إدارة الم�شاريع
ال�شلاح ال�شريبي
 اأ�شاليب التنبوؤ
الأ دوات المالية
موؤ�شرات �شوق العمل
الإ �شلاح الم�شرفي
خ�شخ�شة البنى التحتية
الأ رقام القيا�شية
التحليل الكمي
ال�شيا�شات الزراعية
اقت�شاديات ال�شحة
�شيا�شات اأ�شعار ال�شرف
القدرة التناف�شية وقيا�شها
ال�شيا�شات البيئية
اقت�شاديات البيئة
تحليل الأ �شواق المالية
�شيا�شات التنظيم والمناف�شة
الأ زمات المالية
ا إدارة الديون الخارجية
الت�شحيح الهيكلي
نظم البناء والت�شغيل والتحويلT.O.B
ال�شتثمار الأ جنبي المبا�شر: تعاريف
محددات ال�شتثمار الأ جنبي المبا�شر
نمذجة التوازن العام
النظام الجديد للتجارة العالمية
منظمة التجارة العالمية: ا إن�شاوؤها واآلية عملها
منظمة التجارة العالمية: اأهم الإ تفاقيات 
منظمة التجارة العالمية: اآفاق الم�شتقبل
النمذجة الإ قت�شادية الكلية
تقييم الم�شروعات ال�شناعية
موؤ �ص�صات والتنمية
التقييم البيئي للم�شاريع
موؤ�شرات الجدارة الإ ئتمانية
الموؤلف
د. محمد عدنان وديع
د. محمد عدنان وديع
د. اأحمد الكواز
د. علي عبدالقادر علي
اأ. �شالح الع�شفور
د. ناجي التوني
اأ. ح�شن الحاج
د. م�شطفى بابكر
اأ. ح�ّشان خ�شر
د. اأحمد الكواز
د. اأحمد الكواز
اأ. جمال حامد
د. ناجي التوني
اأ. جمال حامد
د. ريا�س دهال
اأ. ح�شن الحاج
د. ناجي التوني
اأ. ح�ّشان خ�شر
اأ. �شالح الع�شفور
اأ. جمال حامد
اأ. �شالح الع�شفور
د. علي عبدالقادر علي
د. بلقا�شم العبا�س
د. محمد عدنان وديع
د. م�شطفى بابكر
اأ. ح�شن الحاج
اأ. ح�ّشان خ�شر
د. م�شطفى بابكر
د. ناجي التوني
د. بلقا�شم العبا�س
د. بلقا�شم العبا�س
د. اأمل الب�شبي�شي
اأ. ح�ّشان خ�شر
د. علي عبدالقادر علي
د. م�شطفى بابكر
د. اأحمد الكواز
د. عادل محمد خليل
د. عادل محمد خليل
د. عادل محمد خليل
د. بلقا�شم العبا�س
د. اأحمد الكواز
د. عماد الإ مام
اأ. �شالح الع�شفور
د. ناجي التوني
رقم العدد
الأ ول
الثاني
الثالث
الرابع
الخام�س
ال�شاد�س
ال�شابع
الثامن
التا�صع
العا�شر
الحادي ع�شر
الثاني ع�شر
الثالث ع�شر
الرابع ع�شر
الخام�س ع�شر
ال�شاد�س ع�شر
ال�شابع ع�شر
الثامن ع�شر
التا�شع ع�شر
الع�شرون
الواحد والع�شرون
الثاني والع�شرون
الثالث والع�شرون
الرابع والع�شرون
الخام�س والع�شرون
ال�شاد�س والع�شرون
ال�شابع والع�شرون
الثامن والع�شرون
التا�شع والع�شرون
الثلاثون
الواحد والثلاثون
الثاني والثلاثون
الثالث والثلاثون
الرابع والثلاثون
الخام�س الثلاثون
ال�شاد�س الثلاثون
ال�شابع والثلاثون
الثامن والثلاثون
التا�شع والثلاثون
الأ ربعون
الواحد الأ ربعون
الثاني الأ ربعون
الثالث الأ ربعون
الرابع الأ ربعون
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الدمج الم�شرفي
اتخاذ القرارات 
الإ رتباط والنحدار الب�شيط
اأدوات الم�شرف الإ �شلامي
البيئة والتجارة والتناف�شية
الأ �شاليب الحديثة لتنمية ال�شادرات
القت�شاد القيا�شي
الت�شنيف التجاري
اأ�شاليب التفاو�س التجاري الدولي 
م�شفوفة الح�شابات الجتماعية 
وبع�س ا�شتخداماتها 
منظمة التجارة العالمية: من الدوحة 
اإلى هونج كونج
تحليل الأ داء التنموي
اأ�شواق النفط العالمية
تحليل البطالة
المحا�شبة القومية الخ�شراء
موؤ�شرات قيا�س الموؤ�ش�شات 
الإ نتاجية وقيا�شها
نوعية الموؤ�ش�شات والأ داء التنموي
عجز الموازنة: الم�شكلات والحلول
تقييم برامج ال�شلاح القت�شادي
ح�شاب فجوة الأ هداف الإ نمائية للاأ لفية
موؤ�شرات قيا�س عدم العدالة في توزيع الإ نفاق 
ال�شتهلاكي
اقت�شاديات ال�شتثمار: النظريات والمحددات
اقت�شاديات التعليم 
اإخفاق اآلية الأ �شواق وتدخل الدولة
موؤ�شرات قيا�س الف�شاد الإ داري
ال�شيا�شات التنموية
تمكين المراأة: الموؤ�شرات والأ بعاد التنموية
التجارة الخارجية والنمو القت�شادي
قيا�س التحّول الهيكلي
الموؤ�شرات المركبة
التطورات الحديثة في الفكر 
القت�شادي التنموي
برامج الإ �شلاح الموؤ�ش�شي
الم�شاعدات الخارجية من اأجل التنمية
قيا�س معدلت العائد على التعليم
خ�شائ�س اأ�شواق الأ �شهم العربية
التجارة الخارجية والتكامل 
القت�شادي الإ قليمي
النمو القت�شادي المحابي للفقراء
�شيا�شات تطوير القدرة التناف�شية
عر�س العمل وال�شيا�شات القت�شادية
دور القطاع التمويلي في التنمية
تطور اأ�شواق المال والتنمية
بطالة ال�شباب
اأ. ح�ّشان خ�شر
اأ. جمال حامد
اأ. �شالح الع�شفور
اأ. ح�شن الحاج
د. م�شطفى بابكر
د. م�شطفى بابكر
د. بلقا�شم العبا�س
اأ. ح�ّشان خ�شر
اأ. �شالح الع�شفور
د. اأحمد الكواز 
د. اأحمد طلفاح
د. علي عبد القادر علي
اأ. ح�ّشان خ�شر
د. بلقا�شم العبا�س
د. اأحمد الكواز
د. علي عبدالقادر علي
د. م�شطفى بابكر
د. علي عبدالقادر علي
د. ح�شن الحاج
د. علي عبد القادر علي 
د. ريا�س بن جليلي
د. علي عبدالقادر علي
اأ. عادل عبدالعظيم
د. عدنان وديع
د. اأحمد الكواز
د. علي عبدالقادر علي
د. اأحمد الكواز
د. ريا�س بن جليلي
د. اأحمد الكواز
اأ. ربيع ن�شر
د. بلقا�شم العبا�س
د. علي عبدالقادر علي
د. ريا�س بن جليلي
د. بلقا�شم العبا�س
د. علي عبدالقادر علي
د.ا إبراهيم اأونور
د.اأحمد الكواز
د.علي عبدالقادر علي
د. ريا�س بن جليلي 
د. و�شاح رزاق
د. وليد عبد موله
د. ا إبراهيم اأونور
د. وليد عبد موله
الخام�س الأ ربعون
ال�شاد�س الأ ربعون
ال�شابع الأ ربعون
الثامن الأ ربعون
التا�شع الأ ربعون
الخم�شون
الواحد والخم�شون
الثاني والخم�شون
الثالث والخم�شون
الرابع والخم�شون 
الخام�س والخم�شون 
ال�شاد�س والخم�شون
ال�شابع والخم�شون
الثامن والخم�شون
التا�شع والخم�شون
ال�شتـون
الواحد وال�شتون
الثاني وال�شتون
الثالث وال�شتون
الرابع وال�شتون
الخام�س وال�شتون
ال�شاد�س وال�شتون
ال�شابع وال�شتون
الثامن وال�شتون
التا�شع وال�شتون
ال�شبعون
الواحد وال�شبعون
الثاني وال�شبعون
الثالث وال�شبعون
الرابع وال�شبعون
الخام�س وال�شبعون
ال�شاد�س وال�شبعون
ال�شابع وال�شبعون
الثامن وال�شبعون
التا�شع وال�شبعون
الثمانون
الواحد والثمانون
الثاني والثمانون
الثالث والثمانون
الرابع والثمانون
الخام�س والثمانون
ال�شاد�س والثمانون
ال�شابع والثمانون
ال�شتثمارات البينية العربية
فعالية اأ�شواق الأ �شهم العربية
الم�شئولية الجتماعية لل�شركات
العدد المقبل
البنية الجزئية لأ �شواق الأ وراق المالية
 
د. بلقا�شم العبا�س
د. ا إبراهيم اأونور
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